













第一場次（恐怖主義與外交）   
主持人：蔡副署長俊章（內政部警政署） 
























































































第四場次（恐怖主義與執法）   
主持人：陳校長連禎（台灣警察專科學校） 



























舉辦時間：2014 年 12 月 5 日（星期五） 
舉辦地點：中央警察大學推廣教育中心 
研討會聯絡人：王講師貴珠，03-3282321-4589；una166@mail.cpu.edu.tw 
 
